









Chevalerie  rustique  [Cavalleria  rusticana]  fut  d’abord  un  simple 
drame, en un acte, de M. Verga, représenté par toute l’Italie, avec un très 
grand  succès. Paris  en  a  entendu une adaptation,  très bien  faite, par M. 
Paul Solanges,  et  jouée par M. Antoine, au Théâtre‐Libre. Puis, un beau 
jour, M. Mascagni  a  éprouvé  le  besoin d’écrire une  grosse partition  sur 




semblaient  devoir  être  laissés  de  côté;  le  directeur  de  l’Opéra‐Comique 






en  deux  courants  bien  distincts:  le  courant  enthousiaste  et  le  courant 
débineur, si bien qu’une moitié du public avait l’air souriant, pendant que 







un  rideau  neuf,  s’il  vous  plaît,  disparaît  pour  laisser  voir  un  ravissant 
décor. 
 






mise  en  scène de M. Carvalho  est des plus  intéressantes.  Jamais  on  n’a 
donné  tant  de  vie  et  d’animation  à  ces  masses,  qui  se  piquent 
ordinairement d’être ternes et incolores. 
 
La  pièce  se  joue  entre  cinq  personnages,  et  M.  Mascagni  aurait 
mauvaise grâce à se plaindre des interprètes qui lui ont été donnés. C’est 
d’abord M. Gibert,  le  plus  élégant  et  le  plus mince  de  nos  ténors;  c’est 






Mlle  Calvé  nous  revient  d’Italie,  où  sa  récente  création  de  l’Ami 
Fritz [ L’Amico Fritz] l’a mise tout à fait hors de pair. A son rare mérite de 
chanteuse elle a joint, en voyage, de grandes qualités de tragédienne. Elle 
ne  se  contente  pas  de  roucouler  son  rôle,  elle  le  joue.  Les  gestes,  la 
physionomie,  tout  est  parfait,  et  cela  a  son  importance  dans  Chevalerie 
rustique  [Cavalleria  rusticana],  M.  Mascagni  y  ayant  introduit  une  forte 
partie de pantomime. 
 
Un  des  agréments  de  la  représentation  a  été  de  voir  M.  Gibert 
mordre  l’oreille de M. Bouvet. C’est  la première  fois,  je  crois, qu’un  fait 
semblable se produit dans un théâtre lyrique et subventionné. Il paraît que 


















D’ailleurs,  on  était  un  peu  distrait  hier  soir.  Toutes  les 
conversations  roulaient  autour  des  péripéties  dont  la  Chambre  a  été  le 
théâtre. C’est sans doute à cela qu’il  faut attribuer  la grande  froideur du 
public. 
 
Il  y  a  eu  pourtant  des  bravos  bien  nourris,  mais  qui  émanaient 
principalement de MM. les applaudisseurs patentés. 
 
La claque a bien travaillé hier. 
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